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ZUMA 
Psojektbessstung in Jordanien: Ein klad'ahrungsbesichb 
1.  E i n l e i t e n d e  B e m e r k u m  
I n  diesem B e i t r a g  s o l l  k u r z  über e i n  P r o j e k t  b e r i c h t e t  werden, das f ü r  ZUMA 
I n s o f e r n  ungewöhnl ich I s t .  a l s  se lne  Betreuung 2 . T .  außerhalb der Bundesre- 
p u b l i k ,  näml i ch  Im K ö n l g r e l c h  Jordanlen,  e r f o l g t .  Das K ö n l g r e l c h  Jordanien 
ha t  zwar n i c h t  den S t a t u s  e l n e s  Entwick lungs landes.  i s t  jedoch z w e i f e l l o s  
den sogenannten Schwel l en ländern  zuzurechnen. D i e  Betreuung d ieses  P r o j e k t s ,  
das d i e  Erhebung von Daten über das Energ leve rha l ten  der j o rdan lschen  Bevöl -  
kerung zum Z l e l  h a t ,  bez ieh t  s l c h  auf  a l l e  Phasen e l n e s  t y p i s c h e n  ZUMA- 
P r o j e k t s .  angefangen von der Beratung des Pretest-Fragebogens und des Pre- 
t e s t s ,  der Beratung des Fragebogens f ü r  d i e  Haup ts tud ie ,  d i e  F e l d a r b e i t  b i s  
h i n  zur  Auswertung. D i e  B e u r t e i l u n g  des St ichprobendesigns im H i n b l i c k  auf  
se ine  Durch füh rba rke i t  e r f o r d e r t e  d l e  Berücks l ch t l gung  der s p e z i f i s c h e n  
technischen und o r g a n i s a t o r i s c h e n  Bedlngungen vor  O r t .  E ine  E v a l u a t i o n  des 
Fragebogens e rw ies  s l c h  e b e n f a l l s  ohne B e r ü c k s i c h t i g u n g  der  besonderen 
k u l t u r e l l e n  Bedlngungen a l s  unmöglich. So ergab s i c h  lm J u l  l 1986 d i e  Not- 
wend lgke l t .  e i n e  e lne lnha lbwöch ige  Relse nach Amman zu unternehmen m i t  dem 
Z l e l ,  u n t e r  Be rücks l ch t l gung  der besonderen Bedlngungen des Landes d i e  
S t u d l e  so  w e i t  vo ranzu t re lben .  daß d l e  F e l d a r b e l t  u n m i t t e l b a r  beginnen und 
s e l b s t ä n d l g  ohne permanente ZUMA-Betreuung vor  O r t  du rchge füh r t  werden 
konnte.  An der Relse nahmen Frank Faulbaum ( a l s  P r o j e k t l e l t e r )  und Mlchael  
Yledenbeck ( S t a t l s t l k a b t e l  lung) t e l  I .  
2 .  Z i e l e  der S t u d l e  und des B e r a t w s a u f e n t h a l t s  
D i e  S t u d l e ,  im fo lgenden k u r z  a l s  Haushal ts-Energ ie-Stud ie beze lchne t ,  
bes teh t  hauptsächl  i c h  aus zwei T e i l e n :  e i n e r  r e p r ä s e n t a t i v e n  Haupterhebung 
und e i n e  Panel -Zusatzstud le .  Aufgabe der Repräsentat iverhebung war d i e  
Sammlung d e t a l  I  l l e r t e r  und v e r l ä ß l  l che r  l n fo rma t lonen  über den Energ lever-  
brauch der jordanlschen Bevölkerung sowle der wesen t l i chen  Parameter, d i e  
den Energ lebedar f  b e e i n f l u s s e n  (2.8.  sozloökonomlsche und demographische 
Faktoren.  Wohnverhäl tn isse e t c . ) .  um 
- e i n  k l a r e s  B l l d  der Energleverbrauchsmuster im Hausha l t ssek to r  zu  e r h a l -  
t en ;  
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- Vorhersagen über den z u k ü n f t i g e n  Energ iebedar f  zu  ermögl ichen und Unter-  
lagen f ü r  d i e  z u k ü n f t i g e  Planung der Energ ieversorgung zu gewinnen; 
- au fg rund  der Analyse der Energieverbrauchsmuster r e g i o n a l e  und landeswei te  
S t r a t e g i e n  der Energ ieversorgung zu en tw icke ln ;  
- e i n e n  ü b e r b l i c k  über das Ausmaß der Anwendung von So la renerg ie  zu e r h a l -  
t e n .  
Aufgabe des Haushalts-Energie-Panels i s t  es.  d i e  In fo rma t ionen  der Repräsen- 
t a t l v e r h e b u n g  durch d i e  z u s ä t z l  iche Er fassung sa isona le r  Schwankungen und 
r e a l e r  Energ ieverhai tensmuster  zu v e r v o l l s t ä n d i g e n .  
D i e  S t u d i e  w i r d  du rchge füh r t  von der G e s e l l s c h a f t  f ü r  O r g a n i s a t i o n ,  Planung 
und Ausbi ldung (GOPA) im A u f t r a g  der G e s e l l s c h a f t  f ü r  w i r t s c h a f t l i c h - t e c h n i -  
sche Zusammenarbeit und w i r d  f i n a n z i e r t  von der Europäischen Gemeinschaft,  
der USAiD und dem M i n i s t r y  o f  Energy and M ine ra l  Resources des ~ ö n i g r e l c h s  
Jordanien.  P r o j e k t i e i t e r  i s t  Jö rg  Fromme (GOPA), der a l s  Bera te r  d ieses  
M i n i s t e r i u m s  i n  Amman ansäss ig  i s t .  
D i e  Beratung i n  Jordanlen umfaßte d i e  fo lgenden a l lgemeinen Themenbereiche: 
- das k o n z e p t u e l l e  und s t a t i s t i s c h e  Design e i n s c h l  l e ß l i c h  des St ichproben-  
des i gns, 
- Fragebogenentwicklung, 
- Vorbe re i tung  der F e l d a r b e i t  e i n s c h l  i e ß l  i c h  der Fest legung der methodischen 
E r f o r d e r n i s s e  des l n t e r v i e w e r t r a i n i n g s  und des P r e t e s t s ,  
- Datenorgan isa t i on  und Methoden der Datenanalyse. 
Um d i e  genannten Z i e l e  zu r e a l l s i e r e n .  wurden i n  Jordanien d i e  fo lgenden 
A k t i v l t ä t e n  d u r c h g e f ü h r t :  
(1) E v a l u a t i o n  v o r l ä u f i g e r  Vers ionen der Meßinstrumente f ü r  d i e  Haupterhe- 
bung und f ü r  d i e  z u s ä t z l i c h e  Pane ls tud ie  u n t e r  besonderer Berücks ich-  
t i g u n g  der V o l l s t ä n d i g k e i t  der abzudeckenden Themenberelche, der Ad- 
ä q u a t h e i t  der O p e r a t i o n a l i s l e r u n g .  der Re ihen fo lge  der Fragen, der 
Angemessenheit der vorgeschlagenen Skalentypen und Qer verwendeten 
An twor t ka tegor ien .  D i e  h i e r z u  notwendigen K o n s u l t a t i o n e n  wurden Im 
Rahmen von d r e i  Fragebogenkonferenzen du rchge füh r t .  d l e  j e w e i l s  e inen  
ganzen jo rdan ischen  A r b e i t s t a g  (7.30-14.00 Uhr)  beanspruchten und an 
denen neben den ZUMA-Beratern und Jö rg  Fromme auch a rab ische  Ko l l egen  
von versch iedenen Ab te i  iungen des Energ iemln l s te r i ums  und des Department 
o f  S t a t l s t i c s  t e i  inahmen. T e i l w e i s e  b e t e i  I  i g t  war auch Abdul l ah  
von der U n i t e d  Na t ions  Economlc Commission f o r  Western As ia  i n  
Bagdad. D i e  B e t e i l i g u n g  a rab ischer  Ko l l egen  e rw ies  s i c h  a l s  unumgäng- 
l i c h .  da d i e  Fragebögen i n  d i e  a rab ische  Sprache ü b e r s e t z t  wer-den mußten 
und d i e  Fragenformul ierungen so zu m o d i f i z i e r e n  waren, daß den s p e z l f l -  
schen k u l t u r e i  l e n  Determinanten Rechnung ge t ragen  werden konnte.  Von 
besonderer W i c h t i g k e i t  war d i e  Berücks i ch t i gung  der besonderen s o z i a l e n  
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Verhaltensweisen der arabischen Bevölkerung bei der Abschätzung der Art 
der In terv lewer-Befragten- lnterakt lon.  
(2 )  Beratungsaktlvltäten in Hinblick auf dle Organisation der Feldarbeit 
elnschiießl ich von Problemen der Bestlmmung der günstigsten interview- 
Zelt, der Anzahl von lntervlews pro Interviewer, der Art der Bezahlung 
der Interviewer, der Art der lnterviewerkontrolle. der Rekrutlerung der 
Interviewer und des lnterviewertrainlngs. Diese Aktivitäten erforderten 
spezleiie Sltzungen mit Jörg Fromme und Fhatl Nsour, der lm Department 
of Statlstics für die Durchführung von Repräsentativerhebungen verant- 
wortlich ist. 
( 3 )  Beratungsaktlvitäten betreffs Sampling Design und die praktische Durch- 
führung des Sampling einschlleßllch der Möglichkeiten, das Master-Sample 
zu aktuallsleren (updatlng), Bestimmung der optimalen Stlchprobengröße 
und Bestimmung der Schichtungsmerkmale. Diese Aktivitäten schlossen 
elnen Besuch des Department of Statlstics ein. um die Qualität der 
Stlchprobenunterlagen abzuschätzen und insgesamt einen Eindruck von der 
Qualität und Professlonalltät der dort geleisteten Arbeit zu erhalten. 
Darüber hlnaus wurden spezielle Exkurslonen durchgeführt, um einen überblick 
über die Wohnverhäitnlsse und die Verschiedenartigkelt der Bauformen zu 
erhalten, da letztere von zentraler Wichtigkeit für dle Beurtellung der 
Isolierung und für dle Art der installierten Energiesysteme slnd. Spezielle 
Aufmerksamkelt wurde den Neubaugebleten gewidmet, da dlese Im berelts Im 
Jahr 1979 gezogenen Master-Sample unterrepräsentiert sind. 
Um den verschiedenen. mlt emplrlscher Sozlalforschung befaßten jordanischen 
Regierungsinstitutionen elnen überbilck über den Stand westlicher Soziaifor- 
schung zu geben, wurde im Energiemlnlsterium ein spezielles Seminar zum 
Thema "Empirical Social Research for New Technoiogies" durchgeführt, das in 
drel jordanlschen Tageszeltungen angekündlgt wurde. Im Rahmen dieses Semi- 
nars sprachen Frank Faulbaum über "Recent Trends and Applicatlons", Michael 
Hied- über "Current issues On Data Collectlon" und Abdullah EI-Naaaar 
über "Social-Demographlc Research In the Arab World". 
4 .  Resultate 
Das Ziel der Beratung vor Ort, die Haushalts-Energie-Studle bis zu jenem 
Punkt voranzutreiben, von dem aus unmittelbar mit Pretest und Feldarbeit 
begonnen werden konnte, wurde dank der vorzüglichen Kooperationsbedingungen 
erreicht. 
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Bezüglich der Inst rumente (Haupterhebung und Panel )  wurden Vereinbarungen 
über M o d i f l k a t l o n e n  und Erwei terungen des v o r l ä u f i g e n  Ins t rumen ts  e r z i e l t ,  
d i e  u n m i t t e l b a r  i n  d i e  a rab ische  Sprache ü b e r s e t z t  werden konnten.  
Ebenso wurde Übereinst immung über das Sampling Design e r z i e l t .  Das ursprüng-  
l i c h e  Design,  das von Jö rg  Fromme und F h a t i  Nsour auf  der B a s i s  f r ü h e r e r  
Empfehlungen von W.D. Kalsbeek von der U n i v e r s i t ä t  von N o r t h  C a r o l i n a  (1980) 
e n t w i c k e l t  wurde. s t e l l t e  s i c h  a l s  methodisch e inwand f re i  und du rch füh rba r  
heraus.  A l l e r d i n g s  gab es zwei Probleme, d i e  s i c h  aus dem A l t e r  des Master- 
Samples ergaben. Das e r s t e  Problem bestand d a r i n .  daß das g l e i c h e  Master- 
Sample s e i t  Jahren Grundlage v l e l e r  n a t i o n a l e r  Erhebungen gewesen i s t  und 
somi t  zu e i n e r  e rhöh ten  Wahrschelnl l c h k e i t  f ü h r t .  daß e i n  B e f r a g t e r  I n  d i e  
S t i chp robe  g e l a n g t .  der I n  der Vergangenheit  mehrfach b e f r a g t  wurde. Das 
z w e i t e  Problem bestand d a r l n ,  daß das verwendete Master-Sample weder d i e  i n  
den l e t z t e n  6 Jahren neu hinzugekommenen Wohngebiete noch d i e  T e i l p o p u l a t i o n  
der Beduinen e n t h i e l t ,  so  daß I n  bezug auf  d iese  be iden  Bevölkerungsgruppen 
g e t r e n n t e  Zusatzerhebungen e ingep lan t  werden mußten. 
Für den Panel -Tel l  der S t u d l e  wurde e i n  quas l -exper imen te l l es  Design aus- 
g e a r b e i t ,  das d l e  Trennung von sa i sona len  E f f e k t e n  und L e r n e f f e k t e n  e r l a u b t .  
D ieses Design e r f o r d e r t e  d i e  E in füh rung  z u s ä t z l i c h e r  Kon t ro l l g ruppen .  Im 
übr  l gen  b e s t e h t  d i e  Pane I-Untersuchung aus e i n e r  M l  schung von monat l  i che r  
und ha lbwöchen t l l che r  Datensammiung m i t  dazwlschen l iegenden unregelmäßigen 
z e i t l i c h e n  Abständen. 
I n  H i n b l i c k  auf  d i e  Durchführung der F e l d a r b e i t  mußten Kompromisse geschlos- 
sen werden, u .a .  was d i e  Anzahl der l n t e r v i e w s  p r o  l n t e r v i e w e r  angeht. 
ü b l i c h e  Standards l i e ß e n  s i c h  h i e r  aufgrund der S c h w i e r i g k e i t e n  der I n t e r -  
v i e w e r r e k r u t i e r u n g  n i c h t  durchsetzen.  D i e  Zahl von 40 I n t e r v i e w e r n  f ü r  d i e  
Durchführung a l l e r  2200 I n t e r v i e w s ,  auf  d i e  man s i c h  s c h l i e ß l i c h  e i n i g t e .  
war nur  m i t  äußers te r  überzeugungsarbei t  durchzusetzen.  Gewöhnl ich f ü h r t  e i n  
l n t e r v i e w e r  I n  Jo rdan ien  b e i  n a t i o n a l e n  Erhebungen Ca. 100 I n t e r v i e w s  durch.  
E r s t a u n l i c h  i s t  der Aufwand und d i e  Q u a l i t ä t  des l n t e r v i e w e r t r a i n i n g s .  Es 
g i l t  a l s  normaler  Standard. daß d i e  l n t e r v i e w e r  mehrere Tage münd l i ch  ge- 
s c h u l t  werden. Darüberhinaus e r h a l t e n  s i e  s c h r i f t l  i che  Schulungsunter lagen.  
W i r  v e r e i n b a r t e n ,  daß d i e  l n t e r v i e w e r  T e s t i n t e r v i e w s  du rch füh ren  s o i  i t e n  und 
am Ende des T r a i n i n g s  au fg rund  e i n e s  Tes ts  en tsch ieden  werden s o l l t e ,  ob der 
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--- P- P 
betreffende Interviewer eingesetzt werden oder o b  er weiter geschult werden 
so1 I. 
Das Instrument mußte auf der Basis der vorliegenden kulturellen Bedingungen 
in beträchtlichem Umfang modifiziert werden. An dieser Stei ie seien nur 
einige Beispiele genannt, dle dle möglichen Auswirkungen der arabischen 
Kultur und der besonderen politischen Situation besonders illustrieren 
S O I  len: 
- Alle Fragen, die direkt oder indirekt mit politischen Einstellungen hätten 
zu tun haben können, hatten keine Chance auf Berücksichtigung im Instru- 
ment. 
- Die Untersuchung sah zunächst vor, dle Auswirkungen von Prestigeüberle- 
gungen auf das Energieverhalten (2.B. Anschaffung von elektrischen Gerä- 
ten) zu studleren. Es zeigte sich in der Diskussion mit den arabischen 
Kollegen. daß die Variable "Sozlaiprestige" als Motiv für die Anschaffung 
technischer Geräte in der arablschen Gesellschaft keine nennenswerte Rolle 
spielt. 
- Die ursprünglich vorgesehene Frage zur subjektiven Schichteinstufung mußte 
fallengelassen werden. da diese Frage nicht eindeutig zu formulieren war. 
Eine Persönlichkeit. die wie 2.B. ein Bankdirektor im beruflichen Leben 
elne bedeutende Rolle spielt, kann durchaus einer unbedeutenden Famii ie 
angehören. 
- Ähnliche Schwierigkeiten ergaben sich in der Diskussion mit arabischen 
Kollegen auch beim Modernitätsbegriff. Nahezu alle Indikatoren hielten 
einer detaillierteren Betrachtung nicht stand. Die einzigen Indikatoren, 
die nach Meinung der arabischen Mitarbeiter sinnvoll gewesen wären, bezie- 
hen sich auf das Verhalten gegenüber Frauen (2.B. "schickt seine Tochter 
zum Studium nach Übersee"). Doch wurde die Erhebung des Modernitätskon- 
strukts aufgrund seines zweifelhaften Wertes für die Vorhersage und Erkiä- 
rung des Energleverhaltens schlleßllch fallengelassen. 
- Es ist ein Kennzeichen von vielen Schwellenländern, daß sie sich durch 
eine kritiklose Bewunderung und übernahme westlicher Technologie auszeich- 
nen. So muß z.B. damit gerechnet werden, daß die Vorlage einer Liste mit 
neueren technischen Geräten mit der Bitte, jene anzukreuzen, die sie sich 
anschaffen würden. wenn das entsprechende Geld vorhanden wäre, unweiger- 
lich zum Ankreuzen aller Geräte führt. Auch Fragen, die sich 2.B. auf den 
Sinn der Anschaffung von Fernsehgeräten beziehen. differenzieren nicht, da 
Jeder die Anschaffung für sinnvoll halten würde. 
- Ein besonderes Problem ergab sich dadurch, daß arabische Befragte jeder 
Bitte gegenüber eine plumpe Absage vermeiden und Angenehmes sagen, ohne es 
ernst zu meinen. So kann z.B. ein zaghaftes "Ja" im Prinzip "Nein" bedeu- 
ten. Ein ähnliches Problem besteht darin. daß ein Befragter, besorgt um 
seine äußere Würde. niemals zugeben würde, daß er etwas nicht kennt. etwas 
nicht weiß etc. Beide Besonderheiten führten zu intensiven Refiektionen 
darüber, wie Fragen so formuliert werden können, daß ein "Nein" möglich 
wird. Aufgrund der Gewohnheit, keine Bitte direkt abzuschlagen, gibt es in 
Jordanien nahezu keine Antwortverweigerungen. Bei der Durchführung der 
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Panel -Zusatzstud ie  e r ü b r i g t e n  s i c h  daher auch Überlegungen zur Teilnahme- 
b e r e i t s c h a f t  und zur  P a n e l m o r t a l i t ä t .  Aufgrund d l e s e r  P rob lemat i k  s t e l l t  
s i c h  jedoch das Problem der V e r l ä ß l i c h k e i t  der Daten mög l i che rwe ise  i n  
v e r s c h ä r f t e r  Form, da dami t  zu rechnen i s t ,  daß e i n e  Tei lnahme zwar 
s t a t t f i n d e t ,  aber v i e l l e i c h t  nur w i d e r w i l l i g  e r f o l g t .  
4 .  U m e i n e  F lnd rücke  zur  S i t u a t l o n  der e m ~ i r i ~ c h e n  Soz ia l fo rschuna  Ir1 
Jordanien 
Im al. lgemeinen l e i d e t  d i e  Surveyforschung i n  Jordanien u n t e r  der unzu re i -  
chenden technischen und p e r s o n e l l e n  Auss ta t tung  der v e r a n t w o r t l i c h e n  I n s t i -  
t u t i o n e n .  E i n  B e i s p i e l  i s t  das Department o f  S t a t i s t i c s ,  wo es nur e inen  
e i n z i g e n  Exper ten f ü r  Sampling und Fe ld fo rschung  g i b t .  B e r ü c k s i c h t i g t  man 
den Sachverha l t .  daß d iese  I n s t i t u t i o n  mehrere Repräsentat iverhebungen p r o  
Jahr b e t r e u t ,  so kann man s i c h  v o r s t e l l e n ,  welche immense A r b e i t s b e l a s t u n g  
und Verantwor tung auf  den S c h u l t e r n  nur e ines  M i t a r b e i t e r s  l i e g t .  Auch d i e  
techn ische  Auss ta t tung  (Hardware und Sof tware)  i s t  unzure ichend.  So ha t  das 
Department o f  S t a t i s t i c s  z.B. ke inen  e igenen Rechner, obwohl es f ü r  d i e  
gesamte Da tenau fbe re i tung  und s t a t i s t i s c h e  Da tenvera rbe i tung  v e r a n t w o r t l i c h  
I s t .  
Es s o l l t e  e rkann t  werden, daß m i t  wachsender Komp lex i tä t  der G e s e l l s c h a f t e n  
i n  Entwlck lungs-  und Schwel len ländern auch der Bedar f  an Fe ld fo rschung  
s t e i g t .  da In fo rma t ionen  über g e s e l l s c h a f t l i c h e  Tatbestände f ü r  d i e  s t a a t -  
l i c h e  Planung und a l s  Grundlage s t a a t l i c h e r  Entscheidungen auf  nahezu a l l e n  
Gebieten u n e r l ä ß l i c h  s i n d .  Um d i e  notwendigen Voraussetzungen da fü r  zu 
scha f fen .  m i t  d iese r  S i t u a t i o n  f e r t i g  zu werden, e rsche inen  fo lgende  Maßnah- 
men d r ingend  e r f o r d e r l i c h :  
- E v a l u a t i o n  der O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n  und der technischen sowie personel -  
l e n  Auss ta t tung  der i n f r a s t r u k t u r e l l e n  E in r i ch tungen ,  d i e  m i t  emp i r i sche r  
Fe ld fo rschung  b e t r a u t  s i n d ;  
- Suche nach M ö g l i c h k e i t e n .  über Entwlcklungshilfemaßnahmen d i e  technische 
Auss ta t tung  zu verbessern;  
- E i n r i c h t u n g  entsprechender Schulungsprogramme u n t e r  E i n s a t z  wes t l  l che r  
Exper ten und Schaf fung von Mögl l c h k e l t e n ,  a l s  Gas tw issenscha f t l e r  f ü r  
e i n e n  begrenzten Zei t raum an w e s t l i c h e n  I n s t i t u t i o n e n  der empir ischen 
Soz ia l fo rschung  zu a r b e i t e n .  
Der vors tehende B e r i c h t  über e i n e  P ro jek tbe ra tung  i n  Jo rdan ien  wurde von 
Frank Faulbaum v e r f a ß t .  
